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I摘 要
接力口译古已有之，且在跨文化交际中发挥着重要的作用。本文首先回顾了
口译的相关理论和接力口译的国内外相关研究，并在释意理论和口译交际理论的
指导下，结合现场案例，试图找出接力口译过程中,中枢译员和接力译员的相互
作用。
笔者认为：接力口译中，中枢译员的失误将影响接力译员的翻译质量；一定
条件下，接力译员可以修正中枢译员的失误，提升接力译语的质量；中枢译员可
以通过补充必要的文化、背景知识，帮助接力译员提升翻译质量，从而促进交际
的顺利进行；接力译员是接力译语的把关者。中枢译员和接力译员是接力译语的
“共同生产者”，为了接力口译的顺利进行，译员之间应该做好充分的译前准备
和沟通，在口译过程中相互关照，主动承担文化协调者和交际促进者的角色。
关 键 词：接力口译 相互作用 交际促进者 文化协调者
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II
Abstract
Relay interpretation has a long history and has played an important role in
cross-culture communication. This paper aims to find out the interaction between the
pivot interpreter and the relay interpreter during relay interpretation. Firstly, the paper
reviews the studies on relay interpretation at home and abroad. Secondly，this paper
introduces a case of relay interpretation for an art lecture, analyses the interaction
between the pivot interpreter and the relay interpreter.
The author points out that the pivot interpreter and the relay interpreter are the
co-producer of the target language. The pivot interpreter can help the relay interpreter
understand speaker better through cognitive supplement. Sometimes, the relay
interpreter can correct pivot interpreter’s mistakes. In a word, the pivot interpreter and
the relay interpreter co-produce the target language and should both cooperate to
facilitate the communication.
Key Words: relay interpretation; interaction; communication facilitator; culture
mediator.
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第一章 绪论
口译在人类历史上出现的时间很早。人类自不同民族不同国家之间发生交往开
始，就有了口译活动。但是，1919 年，巴黎和会的召开才标志着口译作为一种
正式的职业从此登上世界历史的舞台。自此，口译研究也逐渐发展起来。
口译的定义 ：口译是翻译的一种类型，它是在源语一次性表达的基础上向
其他语言所作的一次性翻译（Pöchhacker，2009：9）。
王斌华（转引自仲伟合 等，2010:7）把口译区分于笔译的“规定性特征”
（defining features）概括如下：
（1）源语及目标语发布的单次性。在口译中，源语和目标语只作一次性发
布。
（2）口译过程的即时性与同步性。在交替口译中，源语发布一结束，译员
马上开始目标语发布。在同声传译中，译员使用目标语发布的时间与源语发布的
时间几乎是同步的。
（3）口译的现场性。口译的一个鲜明特点是，译员在口译中通常与发言人
和听众处于同一交际环境的现场。
根据不同的分类标准，口译可以有不同的分类：
根据口译的总体性质，可以分为会议口译、联络口译（陪同口译）；
根据翻译的时间间隔，口译可以分为交替传译和同步传译；
根据口译的空间距离，可以分为现场口译和远程口译；
根据口译的场所和领域可以分为：媒体口译、法庭口译、医疗口译等；
根据原语到译语的直接性程度，可以分为直接口译和接力口译。
在实际操作中，接力口译的应用范围日益广泛。然而，目前大部分研究主要
集中在直接口译，对接力口译的实证研究和理论研究都比较匮乏。本文拟对接力
口译的发展情况以及接力口译中译员间的相互作用进行探讨。
1.1 接力口译的定义
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根据 Seleskovitch 和 Lederer(转引自田苑娜，2011:3)的定义，接力口译是指通过
第三种语言即中枢语言在两种（适用范围通常较窄的）语言之间进行传译活动，
将两个（或多个）译员的工作联系在一起，其中一个译员的产出就是另一个译员
的源语。
欧盟口译总司（Directorate General for Interpretation，或称 SCIC）把接力口
译列为会议口译的九种形式之一：什么是接力口译？通过第三种语言，在两种语
言之间进行口译就是接力口译。当会议代表所说的语言不能被同传箱的语言直接
翻译，那么这个同传箱就可以和另外一个可以翻译该语言的同传箱进行音频连
接，然后接力进行翻译。虽然通过另一种语言的中介进行口译，但是口译质量几
乎没有损失。
Seleskovitch 和 Lederer 的定义概括出了接力口译的本质，而欧盟口译总司的
定义则描述出了接力同声传译的过程。
1.2 接力口译的特点
与直接口译相比，接力口译的特点十分鲜明，主要包括接力口译通常在三种或者
三种以上语言之间进行，环节更多；接力口译中通常有一种语言的使用范围较窄，
使用人数较少；中枢语言扮演着重要角色。
1.3 接力口译的分类
笔者认为，根据接力口译中是否使用同传设备，即接力译语是否和原语几乎
同时产生，接力口译可以分为接力同传和一般接力口译。通常来说，大型国际会
议都会在条件较好的场地举行，同传箱等设备齐全，为节约时间，国际会议一般
采用接力同传的形式。但是在社区口译等场合，由于没有同传箱等设备，接力口
译一般采用交替传译或者交替传译与耳语同传混合使用的方式。
1.4 接力口译的主要应用
其实，接力口译的历史由来已久。古代不同民族因战争或通商而接触时一定有过
无数传译员，有时甚至无法直接传译，而必须借助翻译成另一种语言中枢再沟通。
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当代，接力口译主要集中在多语种听众的国际会议，如联合国会议，欧盟会
议等。根据 Sorrentio（2012：325）的研究，欧盟成员国使用 23 种语言，如果每
种语言都采用直接口译的话，那将是 506 种语言组合。当这些语言中包含不常用
语言，比如克罗地亚语时，要找到直接口译的译员就更难了。在这种情况下，欧
盟口译组只好寻求中枢译员的帮助——先把原语翻译成为较为通用的英语等中
枢译语（pivot），再由接力译员把中枢译语翻译成目的语。他还举了芬兰作为例
子。自从芬兰加入欧盟以后，不管是从芬兰语翻译成其他语言，还是从其他语言
翻译成芬兰语，都必须通过英语这个中介，除此以外的直接翻译是不可能的。这
个例子也说明了接力口译是一种不得已的选择，但往往也是不可替代的选择。
除了国际会议，接力口译在多语言国家内部也有广泛的应用。根据Mikkelson
（1999）的研究，美国有不少讲西班牙语方言但是不懂英语的移民。当他们办理
社会事务，比如上医院看病或者参与诉讼时，就需要使用接力口译，先把西班牙
语方言翻译成西班牙语，再把西班牙语翻译成英文。
同时，Mikkelson（1999：364）还提到了接力口译另一种特殊应用，即手语
接力传译。他举了 1997 年新泽西州的一场法庭翻译作为例子。一个聋人当事人
只懂地方手语，这时就需要聘请一位手语翻译，把地方手语翻译成为标准的美国
手语（ASL），再由另一位手语翻译（听人）把美国手语翻译成英文。
1.5 接力口译在中国的发展前景
随着全球各领域交流的不断深入，接力口译的使用日益广泛，除了联合国、欧盟
等国际机构会议以外，接力口译也在经济、金融、旅游、媒体采访等领域得到应
用。以笔者所在的城市为例，每年召开的全球性的展览、会议、研讨会不下 100
场次。在这些场合中，参与的嘉宾往往来自不同的国家，他们使用的语言种类往
往超过 3 种。比如在 2014 年中国（厦门）国际投资贸易洽谈会中，就有来自 110
个国家和地区的代表团、国际组织、企业等与会。这种情况下，有些语言组合就
不容易找到直接口译的译员，比如从西班牙语翻译到英语。在这种情况下，最经
济有效的方式就是找到一种中枢语言，比如中文，充当翻译的桥梁。先把西班牙
语翻译成中文，再从中文翻译到英语。
此外，中国是一个多民族国家，除了普通话以外，各地都有自己通行的语言。
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仅在新疆，就有属于阿尔泰语系的维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语、乌兹别克
语、满语、锡伯语等以及属于印欧语系的俄罗斯语和塔塔尔语（王希杰，2007：
72）。民族之间的交往和对外交往中也面临着“三语人才”严重匮乏和培养难度
较大等问题。接力口译是解决少数民族聚集区社会管理、对外发展交流的重要途
径和必要工具。
随着“一带一路”的推行，沿带沿路 60 多种语言（潘文国，2016：7）将对
接力口译产生巨大需求，所以对接力口译的研究和接力口译人才的培养具有重要
意义。
1.6 本文结构
本章对口译的定义、特点和分类做了简要介绍，引出本文的研究对象——接力口
译。同时本章还对接力口译的定义、特点、分类、主要应用领域和发展前景作出
介绍。
本文第二章是文献综述，概述了对口译研究影响较大的两种研究范式：释意
理论范式与目标文本产出和对话语篇范式，还介绍了这些理论对口译研究的影
响。
第三章介绍了本文的研究方法，包括研究动机、案例背景介绍、研究方法、
参与对象以及研究程序。
第四章是个案研究。本文选取一场艺术讲座的日、中、英接力口译作为研究
样本，并对样本进行语料转写。通过对接力口译过程的描述，对原语、译语的对
比以及对译员、听众的访谈，探讨接力口译中中枢译员和接力译员的相互作用。
本章总结了接力口译过程中中枢译员、接力译员各自的角色，译员间的相互作用，
以及各自应当承担的“文化协调”和“交际促进”责任。
第五章是本文的结论。本章对全文的主要观点做出总结，同时指出了研究的
价值、不足和局限。本章还对接力口译员、口译教学培训、口译员的雇主等提出
了建议。
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第二章 文献综述
2.1 释意理论范式
2.1.1 释意理论的内涵
释意理论是世界上最早的口译系统理论，也是影响力最大的口译理论。该理论是
巴黎高等翻译学校的 Seleskovitch 和 Lederer 在 1970 年代提出并逐步完善的。释
意理论强调翻译是交际行为,译者的任务是传达信息,而不是翻译语言。释意理论
的关键概念有以下三组:“ 释意翻译”；以“ 脱离原语语言外壳”为核心的“ 翻
译程序”；“意义” 、“意义单位” 和“认知补充”。
释意翻译是释意理论的最基本概念。Lederer（2011）认为，与语言翻译是字
词对应翻译不同，释意翻译是意义对等的翻译。翻译有三个不同的层次:非语言
使用层次、(索绪尔概念的)语言使用层次、及话语篇章层次。许钧和袁筱一（1998：
192-193)据此认为，我们可以将这三个层次分别解释为:逐字翻译、脱离语境和
交际环境的句子翻译, 语言知识同认知知识相结合的篇章翻译。
“脱离语言外壳”假说：释意学派认为一个口译过程可分为“理解、脱离源
语语言外壳和重新表达”三个阶段，其中，“脱离源语语言外壳”是一个认知程
序，也就是感官数据在消失的时候变为非感性形式知识（Lederer，2011：9）。
释意理论通过直观的“口译三角模式”来体现口译过程的三个具体步骤：
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图 2.1 释意理论的三角模式(转引自陈圣白，2012：10)
“口译三角模式”的底部分别是原语和译语，三角模式的顶部是意义，表明
意义是整个三角模型的核心概念。当 L1 是数字、名称、动作等就可直接通过代
码转换成 L2，否则 L1 需脱离原来的语言外壳将释意的意义通过 L2 的语言形式
传递出来。
“意义”、“意义单位”和认知补充：释意理论认为, 脱离原语外壳之后, 只
有意义存留下来。对于“意义” , Seleskovitch 是这样定义的:
交际使用的有声或文字工具只会产生初级有意识感知, 而意义等于意识状
态；意义是非语言的, 先于讲话人的语言表达, 受话人理解篇章的结
果。… …这一意义的输出需要非语言形式的思想同符号迹象结合(话语或
手势,这无关紧要, 总之是可感知的东西!), 接受意义要求受话人的有意
识行为。在这种情况下, 词语排列对陈述者来说只是表述信号, 对受话者
来讲是要辨识这些信号, 对陈述者来讲, 它们只是其思想的标识, 对受话
者来讲, 是意义构成的途径。(转引自 Lederer，2011:9-10)
Lederer（2011）认为,成功的口译应当达到语篇意义上的对等,其中包括认
知和情感上的对等。意义单位是口译单位,它是在源语和译语篇章中建立对等的
最小单位。意义单位类似于通常人们所称的观念,其具体的长度无法测量。语言
并非是完全明晰的,在交际中充满了省略。语言与意义的关系犹如部分与整体的
关系,Lederer（2011）称之为提喻关系,并认为这种关系更好地说明了应在意义
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层次释意而不应局限在语言层面,证明了在口译中的理解需要译员运用非语言的
认知进行补充,仅仅依靠语言的字面涵义是远远不够的(转引自高彬和柴明颎，
2009：5)。
根据释意理论的观点,认知补充包括个人的经验知识、言语知识及思考所得,
还包括口译或者阅读理解文本时积累的记忆及个人的情感因素。认知补充是以非
语言形式存储于记忆中的知识总和。语言问题不是释意理论最为关注的对象,释
意理论最关心的是如何翻译才能达到交际目的。语言知识固然是必要的,然而更
重要的是译者要动用认知知识库、认知环境,以及情感因素,否则语言将成为不承
载任何意义的符号和代码。
2.1.2 释义理论的总结和批评
释意理论诞生之后, 其影响力在 70 年代末、80年代初达到鼎盛。释意学派
的崛起与释意理论的诞生具有里程碑式的意义, 对国际口译研究宏观格局的形
成起着重要作用。
张吉良（2009）认为，释意理论口译研究摆脱了笔译研究重客体轻主体的传
统, 走上了以译员为核心的研究道路。开启了口译动态心理研究之先河, 对当代
国际口译研究产生了深远影响，是理论与实践相结合的典范，释意理论是会议口
译办学的理论基石，同时也对机器翻译研究有重大的启示。
在 1986 年意大利“的里雅斯特口译大会” 之后, 不少口译研究者开始质
疑自 20 世纪 70 年代以来一直在该领域占主导地位的释意理论。这些质疑主要
包括以下几点：
释意理论的研究方法, 以主观推测和经验总结为主, 理论缺乏科学的论证,
尤其是缺乏实证性的检验；
释意理论研究路径方面, 缺乏与相关学科的互动交流, 有闭关自守之嫌；
释意理论术语界定过于模糊, 精确性不够。
王斌华（2008：74）就提出质疑：释意理论的“意义”究竟是什么? 按照以
上引文中对其关键概念的说明, 似乎不是指“ 语言意义”(semantic meaning), 而
是“篇章意义” 。那么, 什么是“ 篇章意义” ? 是指“ 语用意义”(pragmatic
meaning )吗? 对此, 释意理论并未提供明确的答案。
张吉良（2010）梳理了国际口译界对释意理论的质疑，主要集中在口译认知
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